





































































サーバサイ ド技術 PHP PHP
表 2 授業支援システムの機能と導入効果
機能 導入効果






テス ト支援 受講生が何人であつても同じ手間でテス トが実施できる○採点が自動化され,理解度を確認するには有効であるo記述式のテ
ス トでは,学生にコメントを返すことも可能である○










同等な機能を有 し,多 くのWebサーバで利用 さ
れている｡





ムの役割 ･効果的な利用法 とい う観点からの考
察を行 う｡ ここでは,授業を支援するとい う観
点から,授業資料管理 ･自己学習支援 ･課題お
よび成績管理 ･テス ト支援 ･出席管理の 5つを
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返却回数 +.1回 軍回■ 声回章
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